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Peperiksaan Akhir 




JKA 316/ JKA 419 - Budaya Dan Epidemiologi Penyakit 
 
 




Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SEMUA soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan daripada 
Bahagian B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
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BAHAGIAN A (WAJIB) 
 
Jawab SEMUA soalan. (40 markah) 
 
 
1. Jelaskan perkara berikut: 
 
(a) Penyakit endemik dan epidemik 
(10 markah) 
 
(b) Sistem teori penyakit 
(10 markah) 
 
(c) Antropologi perubatan 
(10 markah) 
 






Pilih dan jawab DUA soalan sahaja. (60 markah) 
 
 
2. Huraikan pendekatan budaya dan epidemiologi penyakit. Bincangkan faktor-faktor 




3.  Pilih satu masyarakat di Malaysia. Bincangkan sistem perubatan tradisional dan 
peranan perawat tradisional dalam masyarakat tersebut. 
     (30 markah) 
 
 
4. Gaya hidup rakyat Malaysia adalah penyumbang kepada pelbagai jenis penyakit 
Type-2. Bincangkan fenomena tersebut daripada perspektif budaya.  
   (30 markah) 
 
 
5. Perkembangan sistem perubatan moden telah menyumbang kepada peningkatan 
taraf kesihatan. Namun pada masa yang sama, sistem perubatan tradisional masih 
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